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Resumen
El presente trabajo hace referencia a la formación docente y las posibilidades
educativas que ofrece Internet, tales como buscar información, comunicarse con otras
instituciones y elaborar su propio material educativo para trabajar con sus alumnos.
            Pretende a su vez acentuar la vertiente productora en los centros Educativos sin
dejar de lado la más difundida, como es la vertiente consumidora en el uso de Internet
en la educación.
 Se trata de una experiencia llevada a cabo por el Centro de Informática
Educativa,  para la formación de docente de Educación General básica de la provincia
de San Luis buscando una metodología dinámica y participativa que les permita tomar
contacto directo con el recurso a partir de utilizar las Tecnologías de la Información
haciendo hincapié no solo en la faz técnica sino también en la faz educativa.
             El resultado de la evaluación de esta experiencia se estima tenerlo a fines de
Septiembre, en el Servidor de la Universidad Nacional de San Luis a disposición de
quienes lo requieran.
